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Белгородский юридический институт МВД России
Íåîáõîäèìîñòü êîíöåïòóàëüíîãî, ñèñòåìíîãî
îñìûñëåíèÿ ïîëîæåíèÿ äåë â ñôåðå ðàçðåøåíèÿ êîí-
ôëèêòîâ â ïðàâîîõðàíèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè îáóñ-
ëîâëåíà íàêîïëåíèåì çíà÷èòåëüíîãî ïî ñâîåìó îáúå-
ìó è ñîäåðæàíèþ ìàññèâà çíàíèé, ôàêòîâ, çàäà÷ è
èíòåðåñîâ, êîòîðûå íåäîñòàòî÷íî óâÿçàíû è ñîãëà-
ñîâàíû ìåæäó ñîáîé. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðèîðèòåòíûì
íàïðàâëåíèåì íàøåãî èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ íå
ñòîëüêî êðèòèêà ñëîæèâøèõñÿ òåîðåòè÷åñêèõ ïðî-
òèâîðå÷èé è ïðàêòè÷åñêèõ íåäîñòàòêîâ, ñêîëüêî
êîíñòðóêòèâíûé àíàëèç è ðàçðàáîòêà ïðèíöèïîâ,
äåòåðìèíàíò, òåõíîëîãèé, à òàêæå èõ èçëîæåíèå â
îïðåäåëåííîì ñèñòåìàòèçèðîâàííîì âèäå.
Ïðàâî íà êîíôëèêò, ïðèîáðåòàåìîå êàæäûì èç
íàñ â ñèëó ñîáñòâåííîé êîíêðåòíî-ñîäåðæàòåëüíîé
ïîçèöèè, ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíûì ñðåäñòâîì âëèÿíèÿ íà
ðàçâèòèå îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé. Ïðîöåäóðà êîí-
ôëèêòà íå îáÿçàòåëüíî ìîæåò íîñèòü àíòàãîíèñòè-
÷åñêèé õàðàêòåð è âïîëíå â ñîñòîÿíèè íàõîäèòüñÿ â
ðàìêàõ äåëîâîé êîíñòðóêòèâíîñòè.
Ê ñîæàëåíèþ, ôóíêöèîíàëüíîå çíà÷åíèå êîíô-
ëèêòà äîñòàòî÷íî ÷àñòî îòðèöàåòñÿ. Òåîðåòèêè èäå-
îëîãè÷åñêèõ îñíîâ ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà ïûòàþò-
ñÿ èçîáðàçèòü ìèðàæ “ðàâåíñòâà âîçìîæíîñòåé”,
êîòîðûé ïîçâîëèë áû ñîçäàòü ó áîëüøèíñòâà íàñå-
ëåíèÿ îáìàí÷èâîå ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷òî ýãîèñ-
òè÷åñêèé èíòåðåñ èíäèâèäóóìà, âêëþ÷åííûé â ñî-
âîêóïíîñòü îáùèõ öåëåé, äàåò â êîíå÷íîì ñ÷åòå íå-
îáõîäèìóþ ñîöèàëüíóþ è íðàâñòâåííóþ ãàðìîíèþ,
ñòèõèéíîå òîðæåñòâî îáùåãî èíòåðåñà. Äëÿ ïîäàâ-
ëåíèÿ êîíôëèêòíûõ ïðîÿâëåíèé ïðèìåíÿåòñÿ ñïåöè-
ôè÷åñêèé àðñåíàë ñàíêöèé, âûñòóïàþùèõ â êà÷åñòâå
äåòåðìèíàíò íðàâñòâåííîñòè.
Ñîöèàëüíàÿ ñàíêöèÿ, íàõîäÿùàÿ ñâîå ïðàêòè÷åñ-
êîå âûðàæåíèå â îïðåäåëåííîì ïîâåäåíèè ÷åëîâå-
êà, ìîæåò ñîîòâåòñòâîâàòü èëè íå ñîîòâåòñòâîâàòü
åãî ìîðàëüíîé ìîòèâàöèè, ïðîâîöèðóÿ ðàçâèòèå
âíóòðèëè÷íîñòíîãî êîíôëèêòà. Íå èìåÿ ðåàëüíîé
âîçìîæíîñòè îñïîðèòü ïðèìåíåíèå ñîöèàëüíûõ ñàí-
êöèé, ìíîãèå ïðåäïî÷èòàþò íå èñïûòûâàòü íà ñåáå
æåñòêîñòü èõ âîçäåéñòâèÿ, èçáèðàÿ ïîçèöèþ ìîðàëü-
íîãî ëèöåìåðèÿ. Ñ òå÷åíèåì âðåìåíè îíî ñòàíîâèò-
ñÿ ïðèâû÷íîé íîðìîé, çàêðåïëÿåòñÿ â îáùåñòâåííîì
ñîçíàíèè, èëëþñòðèðóÿ îáùèé êðèçèñ ñîöèàëüíîé
ñèñòåìû.
Â ðåçóëüòàòå íåñòàáèëüíîé ñîöèàëüíî-ïîëèòè-
÷åñêîé îáñòàíîâêè è ÿâíîãî ïàðàëè÷à ãîñïîäñòâó-
þùåé ñèñòåìû öåííîñòåé ìû îêàçàëèñü íå ãîòîâû ê
çàùèòå ïðåæíèõ ýòàëîíîâ ñâîåãî ïîâåäåíèÿ è òåõ
èäåàëîâ, êîòîðûå ïîäâåðãëèñü áåñöåðåìîííîìó ðàç-
ðóøåíèþ. Ñëåäóåò îòêðîâåííî ïðèçíàòü, ÷òî ìû íå
ñóìåëè ñáåðå÷ü òå ñîöèàëüíî-íðàâñòâåííûå è äóõîâ-
íûå îðèåíòèðû, êîòîðûìè âñåãäà òàê ãîðäèëàñü îòå-
÷åñòâåííàÿ èíòåëëèãåíöèÿ è êîòîðûå òàê îò÷àÿííî,
âïëîòü äî ñàìîïîæåðòâîâàíèÿ, îòñòàèâàëà â ãîäû
òåððîðà è ðåïðåññèé.
Âìåñòå ñ òåì, èìåííî èíòåëëèãåíöèè â ñèëó ðàç-
âèòîñòè åå äóõîâíîãî ïîòåíöèàëà ïðåäîñòàâëåíî
ïðàâî íà êîíôëèêò ñ íåïðàâîâîé ñèñòåìîé â öåëÿõ
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ìîðàëüíîãî ñîçíàíèÿ îáùåñòâà
è ïðîäâèæåíèÿ åãî íà íîâûé ýòàï ýâîëþöèè. Íå ñëó-
÷àéíî Äàíòå â “Áîæåñòâåííîé êîìåäèè” ñàìûì ìó-
÷èòåëüíûì èñïûòàíèåì äëÿ ãðåøíèêîâ íàçûâàë
ïîäúåì ïî íåñòàíäàðòíûì ñòóïåíÿì. Ïî íèì êàðàá-
êàåòñÿ ñåãîäíÿ íàøå îáùåñòâî íà ôîíå ðàçðóøåíèÿ
âåðû â áûñòðî ìåíÿþùèõñÿ êóìèðîâ è èñêîðåíåíèÿ
âåðû â íåïîãðåøèìîñòü ñîáñòâåííûõ, ñëîæèâøèõñÿ
ãîäàìè ïðåäñòàâëåíèé. Îòñþäà è ðîæäàåòñÿ áëàãî-
äàòíàÿ ïî÷âà äëÿ íåòåðïèìîñòè ê ÷óæîìó ìíåíèþ,
ïîäìåíû àðãóìåíòàöèè ïðåäâçÿòûìè îöåíêàìè, ðî-
ñòà ïðèâåðæåíöåâ “ñèëîâûõ” ìåòîäîâ ðåøåíèÿ ïðî-
áëåì.
Îñîçíàâ, ÷òî ìû æèëè íåðåàëüíûìè öåëÿìè, ìû
ïîêà íå ñìîãëè íàéòè äîñòîéíûõ äóõîâíûõ ýêâèâà-
ëåíòîâ óòðà÷åííûõ èëëþçèé è ìèðàæåé, íå ñóìåëè
çàìåíèòü èõ àäåêâàòíûìè ïî çíà÷èìîñòè èäåàëàìè,
ñïîñîáíûìè èñïîëíèòü ðîëü îáúåäèíÿþùåãî ôàê-
òîðà è ñòèìóëà ê ïðîãðåññèâíîìó äâèæåíèþ. Ýòà
çàäà÷à òðåáóåò ñâîåãî ðåøåíèÿ, îäíàêî äëÿ ýòîãî
íåîáõîäèìî ñîçäàíèå â îáùåñòâå íîâîé ìîðàëüíî-
ïñèõîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå äó-
õîâíî-íðàâñòâåííûé êðèçèñ è íåîïðåäåëåííîñòü ïåð-
ñïåêòèâ ïðèâåäóò íàñ â ñåòè, óìåëî ðàññòàâëÿåìûå
àïîëîãåòàìè “òâåðäîé ðóêè” è âîçâðàòà â êîíñåð-
âàòèâíîå ïðîøëîå. Â òàêèõ íàñòðîåíèÿõ íàõîäèò
îòðàæåíèå èìïëèöèòíîå ñòðåìëåíèå ÷åëîâåêà èçáå-
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æàòü ïåðñîíàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ñóäüáó îá-
ùåñòâà, ïåðåïîðó÷èâ åå êîìó-òî äðóãîìó.
Ìû íå äîëæíû òðàíñôîðìèðîâàòüñÿ â îáúåêò
ïàòðîíàæíîé îïåêè ñî ñòîðîíû âíåøíåé ñèëû â âèäå
âëàñòè, çàêîíà, ðåëèãèè è ò.ä. Íå íàäî áîÿòüñÿ êîí-
ôëèêòà è ðàññìàòðèâàòü åãî êàê íåãàòèâíûé ôàêòîð.
Ëüþèñ Êîçåð åùå â 1956 ã. îòìå÷àë, ÷òî êîíôëèêò
âîçíèêàåò â ðåçóëüòàòå ïîïûòîê îòäåëüíûõ ëè÷íîñ-
òåé èëè ãðóïï ðåàëèçîâàòü ñâîè ñóæäåíèÿ. Îí óáå-
äèòåëüíî äîêàçàë, ÷òî ñóùåñòâóþò ïîçèòèâíûå ôóí-
êöèè êîíôëèêòà, êîòîðûå èìåþò çíà÷åíèå ñòèìóëÿ-
òîðîâ è äâèæóùåé ñèëû èçìåíåíèé, è, â êîíå÷íîì
ñ÷åòå, ñëóæàò óðàâíîâåøèâàíèþ è ñòàáèëèçàöèè
ñîöèàëüíîé ñèñòåìû.
Ïîýòîìó ðåàëèçàöèÿ ïðàâà íà êîíñòðóêòèâíûé
êîíôëèêò, âûñòóïàþùàÿ êàê öåííîñòíàÿ ïàðàäèãìà
äëÿ îòäåëüíûõ ÷ëåíîâ îáùåñòâà è óãðîæàþùàÿ ïî-
ðîé îòðèöàòåëüíûìè ïîñëåäñòâèÿìè äëÿ íèõ,
íå òîëüêî ñëóæèò ìåðèëîì èõ ñàìîäîñòàòî÷íîñòè,
íî è ÿâëÿåòñÿ íåïðåìåííûì óñëîâèåì ïîâûøåíèÿ îá-
ùåãî óðîâíÿ ïðàâîâîãî ìåíòàëèòåòà ãîñóäàðñòâà.
Ïðèñòóïàÿ â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ ê îáîáùåíèþ ðåçóëü-
òàòîâ èññëåäîâàíèÿ ïîçèòèâíûõ ôóíêöèé êîíôëèê-
òà â ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíàõ, ìû èñõîäèëè èç
òîãî, ÷òî êîíöåïöèÿ êàê ïîíÿòèå — ýòî îïðåäåëåí-
íûé ñïîñîá òðàêòîâàíèÿ ïðåäìåòà, ÿâëåíèÿ, ïðîöåñ-
ñà, ðóêîâîäÿùàÿ èäåÿ è âåäóùèé çàìûñåë íàó÷íîé
äåÿòåëüíîñòè.
Â êà÷åñòâå òàêîé èäåè ìû ðàññìàòðèâàåì ïåäà-
ãîãè÷åñêîå óïðàâëåíèå êîíôëèêòîì — ñïåöèàëüíî
îðãàíèçîâàííûé ïðîöåññ ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè
ñóáúåêòà óïðàâëåíèÿ è îïïîíåíòîâ êîíôëèêòà ïî
êîíñòðóêòèâíîìó ïðåîäîëåíèþ êîíôëèêòíûõ ïðî-
òèâîðå÷èé íà îñíîâå âçàèìîïðèåìëåìîãî ðåøåíèÿ
è èñïîëüçîâàíèÿ âîçìîæíîñòåé äèñïîçèòèâíî-ëè÷-
íîñòíîãî ïîäõîäà.
Îáîñíîâûâàÿ ñîäåðæàíèå äèñïîçèòèâíî-ëè÷íî-
ñòíîãî ïîäõîäà, ìû ðàññìàòðèâàåì åãî êàê ñîâîêóï-
íîñòü ïðèíöèïîâ è îðãàíèçàöèîííî-ïåäàãîãè÷åñêèõ
ìåð, îçíà÷àþùóþ, ÷òî â ïðîöåññå ïåäàãîãè÷åñêîãî óï-
ðàâëåíèÿ êîíôëèêòîì åãî ó÷àñòíèêàì îáåñïå÷èâàåò-
ñÿ âîçìîæíîñòü ñâîáîäíî ðàñïîðÿæàòüñÿ ñâîèìè
ãðàæäàíñêèìè ïðàâàìè, ïñèõîëîãè÷åñêèìè è ìàòåðè-
àëüíûìè ðåñóðñàìè ïðè âûáîðå öåëåñîîáðàçíûõ
ñðåäñòâ êîíñòðóêòèâíîãî ðàçðåøåíèÿ ïðîòèâîðå÷èé,
ïîçèòèâíîãî èçìåíåíèÿ ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé
è ñàìîðåàëèçàöèè â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Â þðèñïðóäåíöèè òåðìèí “äèñïîçèòèâíîñòü”
îáðàçîâàí îò ëàòèíñêîãî dispositivus, ÷òî îçíà÷àåò
ïðàâî ó÷àñòíèêîâ äîãîâîðà èëè ïðîöåññà äåéñòâî-
âàòü ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ. Äèñïîçèòèâíûé — ýòî
“äîïóñêàþùèé âûáîð”. Â öåíòðå âíèìàíèÿ ïðåäëî-
æåííîãî íàìè ïîäõîäà, ñ îäíîé ñòîðîíû, íàõîäèòñÿ
êîíôëèêòíàÿ ñèòóàöèÿ, à ñ äðóãîé — ëè÷íîñòü êàæ-
äîãî èç ó÷àñòíèêîâ êîíôëèêòà, íà ïîçèòèâíîå èç-
ìåíåíèå îòíîøåíèé êîòîðûõ íàïðàâëåíî ïåäàãîãè-
÷åñêîå óïðàâëåíèå.
Â êà÷åñòâå îáúåêòà ïåäàãîãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ
âûñòóïàåò ïðîöåññ êîíôëèêòíîé äåÿòåëüíîñòè, íà
âûÿâëåíèå è êîððåêöèþ äèñôóíêöèîíàëüíûõ ïàðà-
ìåòðîâ êîòîðîãî íàïðàâëåíî âçàèìîäåéñòâèå
ñóáúåêòîâ óïðàâëåíèÿ.
Âîçìîæíî ëè óïðàâëåíèå êîíôëèêòîì â ïðèí-
öèïå? ×åì èëè êåì ìîæíî óïðàâëÿòü â ïðîöåññå ðàç-
âèòèÿ êîíôëèêòà? Îáëàäàåò ëè êîíôëèêò ñâîéñòâà-
ìè óïðàâëÿåìîñòè? Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîïûòàòüñÿ îò-
âåòèòü íà ýòè âîïðîñû, íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ê
òåîðèè óïðàâëåíèÿ.
Âî-ïåðâûõ, îáúåêò óïðàâëåíèÿ äîëæåí èìåòü
îïðåäåëåííûå ãðàíèöû, êîòîðûå íå ìîãóò áûòü ïðî-
èçâîëüíûìè, à ïðåäñòàâëÿþò â ñîâîêóïíîñòè íåêî-
òîðóþ öåëîñòíîñòü.
Âî-âòîðûõ, îáúåêò äîëæåí áûòü íàáëþäàåì,
ò.å. èíòåðåñóþùèå íàñ ñòîðîíû îáúåêòà íåîáõîäè-
ìî â ïðîöåññå óïðàâëåíèÿ âèäåòü ðåãóëÿðíî è äîñ-
òîâåðíî.
Â-òðåòüèõ, íåîáõîäèìî èìåòü âîçìîæíîñòü âîç-
äåéñòâîâàòü íà îáúåêò è â îòâåò íà ýòè âîçäåéñòâèÿ
îáúåêò äîëæåí ðåàãèðîâàòü.
Èòàê, “öåëîñòíîñòü – íàáëþäàåìîñòü – óïðàâëÿ-
åìîñòü”. Êàê ìèíèìóì, òàêîé òðèàäîé ñâîéñòâ
îáúåêò äîëæåí îáëàäàòü, ïðè÷åì, îáëàäàòü íå âîîá-
ùå, à òîëüêî ïî îòíîøåíèþ ê åãî öåëÿì è âîçìîæ-
íîñòÿì óïðàâëåíèÿ èì. Ñ äàííûì ïîäõîäîì ñâÿçàíà
ñóùåñòâåííàÿ ïåðåîöåíêà ñëîæèâøèõñÿ ñòåðåîòèïîâ
â ïîíèìàíèè ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ, ÷åìó íåìà-
ëî ñïîñîáñòâóþò ñèíåðãåòè÷åñêèå ïðåäñòàâëåíèÿ îá
îòêðûòîñòè, èçìåíÿåìîñòè è íåîáðàòèìîñòè ìèðà,
öåëîñòíîñòè è âçàèìîñâÿçàííîñòè ÷åëîâåêà, ïðèðî-
äû è îáùåñòâà.
Ñèíåðãåòè÷åñêèé ïîäõîä ê óïðàâëåíèþ êîíôëèê-
òàìè â ïðàâîîõðàíèòåëüíîé îðãàíèçàöèè, íàäåëåí-
íîé âëàñòíûìè ïîëíîìî÷èÿìè ïî îòíîøåíèþ ê
ãðàæäàíàì îáùåñòâà, ñåðüåçíî çàòðàãèâàåò ñèñòåìó
âçàèìîîòíîøåíèé, â öåíòðå êîòîðîé íàõîäèòñÿ ëè÷-
íîñòü ñ åå íåïîâòîðèìîñòüþ êàê ïîñòîÿííûé èñòî÷-
íèê ñòèõèéíîñòè, íåóïîðÿäî÷åííîñòè, íåïðåäñêàçó-
åìîñòè è â òî æå âðåìÿ — èñòî÷íèê ðàçâèòèÿ, íåëè-
íåéíîãî ñòèìóëèðóþùåãî ðîñòà.
Ðóêîâîäèòåëÿì ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ êîëëåêòè-
âîâ, îòëè÷àþùèõñÿ æåñòêîé ñóáîðäèíàöèåé è åäè-
íîíà÷àëèåì, ñëåäóåò ó÷èòûâàòü ñèíåðãåòè÷åñêèå ÿâ-
ëåíèÿ ïðè îáåñïå÷åíèè â óïðàâëåí÷åñêîì ïðîöåññå
ñèñòåìíî-äåÿòåëüíîñòíîãî ïîäõîäà, êîòîðûé ïðå-
äóñìàòðèâàåò âûäåëåíèå â óïðàâëÿåìîì îáúåêòå íå
îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ, à ñèñòåìîîáðàçóþùèõ õàðàê-
òåðèñòèê. Ëþáîå ïðàâîîõðàíèòåëüíîå ïîäðàçäåëå-
íèå, ðàññìàòðèâàåìîå â êà÷åñòâå îáúåêòà óïðàâëå-
íèÿ, òðåáóåò âûÿâëåíèÿ åãî äåÿòåëüíîé ñïåöèôèêè,
èíòåãðàòèâíûõ è èíâàðèàíòíûõ ñâÿçåé, îòíîøåíèé,
ñòðóêòóðíî-ñîäåðæàòåëüíûõ è ôóíêöèîíàëüíûõ ïà-
ðàìåòðîâ.
Ñóáúåêòíî-äåÿòåëüíîñòíûé ïîäõîä ïîçâîëÿåò
âûÿâèòü â ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ êîíôëèêòàìè, êîòî-
ðàÿ íîñèò ìíîãîóðîâíåâûé è èåðàðõè÷åñêèé õàðàê-
òåð, ðÿä âçàèìîñâÿçàííûõ ïîäñèñòåì, îáëàäàþùèõ
ðàçëè÷íûìè ôóíêöèîíàëüíûìè ñâîéñòâàìè: êîãíè-
òèâíóþ, êîòîðàÿ ðåàëèçóåò ôóíêöèþ ïîçíàíèÿ; ðå-
ãóëÿòèâíóþ — îáåñïå÷èâàþùóþ ðåãóëÿöèþ êîíô-
ëèêòíîé äåÿòåëüíîñòè è êîððåêöèþ íàïðàâëåííîñ-
òè êîíôëèêòíîãî ïîâåäåíèÿ; êîììóíèêàòèâíóþ —
ðåàëèçóþùóþñÿ â ïðîöåññå îðãàíèçàöèè ïåäàãîãè-
÷åñêîãî îáùåíèÿ ñóáúåêòà óïðàâëåíèÿ ñ îïïîíåíòà-
ìè êîíôëèêòà è îïïîíåíòîâ ìåæäó ñîáîé; êðåàòèâ-
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íóþ — ïðîÿâëÿþùóþñÿ â ñàìîðåàëèçàöèè ëè÷íîñ-
òåé îïïîíåíòîâ, âêëþ÷åííûõ â ïðîöåññ àíòèêîíô-
ëèêòíîé äåÿòåëüíîñòè.
Â ýòîì ñìûñëå ñóáúåêòíî-äåÿòåëüíîñòíûé ïîä-
õîä ñòàíîâèòñÿ äëÿ íàñ òåì ìåòîäîëîãè÷åñêèì îðè-
åíòèðîì, êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âîçìîæíîñòü
ñîçäàíèÿ àëãîðèòìà äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé
öåëè, âûðàæåííîãî â ôîðìå çàðàíåå çàäàííîé ïåäà-
ãîãè÷åñêîé òåõíîëîãèè. Ñïîñîáíîñòü åå èñïîëüçî-
âàíèÿ â ïîâñåäíåâíîé îïåðàòèâíî-ñëóæåáíîé äåÿ-
òåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ, íà íàø âçãëÿä, íåîòúåìëåìîé
ñòîðîíîé ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ðóêî-
âîäèòåëÿ ïðàâîîõðàíèòåëüíîãî êîëëåêòèâà íàðàâ-
íå ñ óìåíèåì îñóùåñòâëÿòü ïåäàãîãè÷åñêèé àíàëèç
ôàêòîâ è ñîáûòèé.
Êîìïåòåíòíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ íàãëÿäíî âèäíà
â áûñòðîé àäàïòàöèè ê èçìåíÿþùèìñÿ ñèòóàöèÿì â
îïåðàòèâíîé îáñòàíîâêå è ðåàãèðîâàíèè íà ýòî ïîä-
÷èíåííûõ ñîòðóäíèêîâ. Êàê ïîêàçûâàþò ðåçóëüòà-
òû èññëåäîâàíèÿ, ðàçâèòèþ ïðîôåññèîíàëüíîé êîì-
ïåòåíòíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ïðàâîîõðàíèòåëüíîé
îðãàíèçàöèè ñïîñîáñòâóþò ñóáúåêòíîå âêëþ÷åíèå â
äåÿòåëüíîñòü ïîä÷èíåííûõ, ââåäåíèå â íåå äîïîëíè-
òåëüíûõ ýëåìåíòîâ èëè îòíîøåíèé íà îñíîâå äîñòî-
âåðíûõ äàííûõ, äåëåíèå ïîñòàâëåííîé çàäà÷è íà
ñîãëàñóþùèåñÿ ÷àñòè, ñâîåâðåìåííîå âûäåëåíèå äî-
ìèíèðóþùèõ öåëåé, âûäâèæåíèå ïðîòèâîïîëîæíûõ
ãèïîòåç, ìîäåëèðîâàíèå è ò.ä.
Îäíó èç íåïðåìåííûõ äåòåðìèíàíò ïðîôåññèî-
íàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ñîñòàâëÿåò
òåõíîëîãè÷åñêàÿ ãðàìîòíîñòü, âûðàæàþùàÿñÿ íå
òîëüêî â îáëàäàíèè ñïåöèàëüíûìè ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûìè íàâûêàìè è çíàíèÿìè, íî è â èíòåãðàöèè
ñîöèàëüíûõ è âîñïèòàòåëüíûõ ñòðàòåãèé óïðàâëå-
íèÿ, ñîçäàþùèõ íåîáõîäèìûé ïîçèòèâíûé ýôôåêò
ïðè ðàçðåøåíèè êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé.
Ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü èçîáèëóåò
íåñòàíäàðòíûìè ñèòóàöèÿìè, òðåáóþùèìè ñâîåâðå-
ìåííîãî êîìïåòåíòíîãî âìåøàòåëüñòâà íà îñíîâå
òâîð÷åñêîãî ìûøëåíèÿ. Ïðîôåññèîíàëüíûé ïîäõîä ê
âûïîëíåíèþ ñëóæåáíîãî äîëãà ðóêîâîäèòåëÿ ðåàëè-
çóåòñÿ íà îñíîâå ñàìîêðèòè÷íîñòè, ãèáêîñòè óìà,
êîíêðåòíîñòè, îïåðàòèâíîñòè, ñìåëîñòè, óáåæäåííî-
ñòè. Ðóêîâîäèòåëü-ïðîôåññèîíàë îòëè÷àåòñÿ âûñî-
êîðàçâèòûìè êà÷åñòâàìè ïåäàãîãè÷åñêîãî âçàèìî-
äåéñòâèÿ, äàþùèìè åìó âîçìîæíîñòü àäåêâàòíî îöå-
íèâàòü êîíôëèêòíóþ ñèòóàöèþ, óñòàíàâëèâàòü êîí-
òàêò ñ îïïîíåíòàìè êîíôëèêòà, ïðàâèëüíî ïîíèìàòü
ìîòèâû êîíôëèêòíîé äåÿòåëüíîñòè, ñîçäàâàòü íîð-
ìàëüíóþ äåëîâóþ àòìîñôåðó âî âðåìÿ ïîèñêà âçàè-
ìîïðèåìëåìîãî ðåøåíèÿ, óñòàíàâëèâàòü è ïîääåð-
æèâàòü äîâåðèòåëüíûå îòíîøåíèÿ, ðàñøèôðîâûâàòü
íåâåðáàëüíûå ïðèçíàêè ïîâåäåíèÿ ñîòðóäíèêîâ è äð.
Òàêóþ âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëÿåò ñòðóêòóðíî-
ôóíêöèîíàëüíàÿ ìîäåëü óïðàâëåíèÿ êîíôëèêòîì, êî-
òîðàÿ ñîåäèíÿåò â ñåáå öåëåïîëàãàþùèé, ìîòèâàöè-
îííî-ïîòðåáíîñòíûé è ñîäåðæàòåëüíî-îïåðàöèîí-
íûé êîìïîíåíòû.
Ýôôåêòèâíîñòü äåéñòâèÿ ìîäåëè ìîæåò áûòü
ïðîâåðåíà íà îñíîâå ñëåäóþùèõ ïîêàçàòåëåé:
— ñîîòâåòñòâèå ðåçóëüòàò öåëè óïðàâëåíèÿ;
— àäàïòèâíî-ñòèìóëèðóþùàÿ ìîáèëüíîñòü, ïî-
êàçûâàþùàÿ ñïîñîáíîñòü îðãàíèçàöèè ê ïîçèòèâ-
íûì èçìåíåíèÿì è îïðåäåëÿåìàÿ ñîîòíîøåíèåì êîí-
ñòðóêòèâíûõ è äåñòðóêòèâíûõ êîíôëèêòîâ;
— êîðïîðàòèâíàÿ ñòàáèëüíîñòü îðãàíèçàöèè,
îáóñëîâëåííàÿ ñîîòíîøåíèåì “êîíôëèêòíûõ” è “íå-
êîíôëèêòíûõ” ñîòðóäíèêîâ;
— ïðàêòè÷åñêàÿ ãîòîâíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ ïðà-
âîîõðàíèòåëüíîãî êîëëåêòèâà ê îðãàíèçàöèè ïðî-
öåññà ïåäàãîãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ êîíôëèêòàìè;
— ïðàêòè÷åñêàÿ ãîòîâíîñòü ñîòðóäíèêîâ ïðàâî-
îõðàíèòåëüíîãî êîëëåêòèâà ê ó÷àñòèþ â ïðîöåññå
ïåäàãîãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ êîíôëèêòàìè.
Öåëåïîëàãàþùèé êîìïîíåíò ñòðóêòóðíî-ôóíêöè-
îíàëüíîé ìîäåëè âêëþ÷àåò â ñåáÿ äîìèíàíòó ïåäà-
ãîãè÷åñêîãî ìåíòàëèòåòà ñóáúåêòà óïðàâëåíèÿ, ñèñ-
òåìó åãî ëè÷íîñòíûõ ñìûñëîâ, ñîäåðæàíèå êîòîðûõ
îðèåíòèðîâàíî íà ãóìàíèñòè÷åñêèå öåííîñòè îïå-
ðàòèâíî-ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè. Öåëü, öåëåïîëà-
ãàíèå ÿâëÿåòñÿ ñïîñîáîì, ïðîâîäíèêîì äåéñòâèÿ
ïðè÷èíû êîíôëèêòà, ôîðìîé åå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ.
Öåëü íå ñóùåñòâóåò â íàñòîÿùåì, íî ïðåäïîëàãàåò-
ñÿ, ÷òî ìîæåò ñóùåñòâîâàòü â áóäóùåì. Îíà îòðà-
æàåòñÿ â ñîçíàíèè ÷åëîâåêà, ïðè÷åì îòðàæàåòñÿ çà-
ðàíåå è ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê âîçìîæíûé ðå-
çóëüòàò âîçìîæíîé äåÿòåëüíîñòè. Òàêèì îáðàçîì,
öåëüþ ìîæíî ñ÷èòàòü ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè, îò-
ðàæåííûé â ñîçíàíèè. Ñ äàííîé òî÷êè çðåíèÿ íåëüçÿ
ïðèçíàòü êîððåêòíûìè ðàñïðîñòðàíåííûå â ëèòåðà-
òóðå âûðàæåíèÿ “ñîçíàòåëüíàÿ (èëè îñîçíàííàÿ)
öåëü”, “çàðàíåå ïîñòàâëåííàÿ öåëü”, “æåëàòåëüíàÿ
öåëü” è ò.ä., ïîñêîëüêó âîîáùå íåìûñëèìà öåëü, êî-
òîðàÿ íå áûëà áû ñîçíàòåëüíîé, òàê êàê ñàìî öåëå-
ïîëàãàíèå åñòü àòðèáóò ñîçíàíèÿ.
Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå è íà ñëåäóþùåå
îáñòîÿòåëüñòâî. Åñëè öåëü âûñòóïàåò êàê íåïîñðåä-
ñòâåííàÿ ïðè÷èíà êîíôëèêòíîé äåÿòåëüíîñòè, à ÷å-
ðåç íåå è êàê ïðè÷èíà ñàìîãî êîíôëèêòà, òî, î÷å-
âèäíî, ÷òî åùå íå ñóùåñòâóþùåå (áóäóùåå) ÿâëåíèå
âîçäåéñòâóåò íà õîä ñîáûòèé â íàñòîÿùåì. Õîòÿ íà
ïåðâûé âçãëÿä ýòî ìîæåò ïîêàçàòüñÿ ïàðàäîêñàëü-
íûì, íî ôàêòè÷åñêè òàêîå ïîëîæåíèå ñîîòâåòñòâóåò
äåéñòâèòåëüíîñòè, ïîòîìó ÷òî ïðè îñóùåñòâëåíèè
öåëåñîîáðàçíîé äåÿòåëüíîñòè ìû áóäóùåå ââîäèì â
äåòåðìèíàöèþ íàøåãî ïîâåäåíèÿ. Öåëü ÿâëÿåòñÿ íå-
ïîñðåäñòâåííîé ïðè÷èíîé êîíôëèêòíîé äåÿòåëüíî-
ñòè, îäíàêî ýòî äîñòàòî÷íî ñïåöèôè÷åñêàÿ ïðè÷è-
íà, âûïîëíÿþùàÿ ôóíêöèþ ñïîñîáà, ñðåäñòâà ðåà-
ëèçàöèè.
Ìîòèâàöèîííî-ïîòðåáíîñòíûé êîìïîíåíò äå-
òåðìèíèðîâàí ñèñòåìîé ïîáóäèòåëüíûõ ñèë îïïî-
íåíòîâ êîíôëèêòà, îïðåäìå÷åííûõ ïîòðåáíîñòåé è
õàðàêòåðèçóåò èõ ñîöèàëüíî-íðàâñòâåííóþ ïîçè-
öèþ. Ïðè öåëåïîëàãàíèè, â ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííîì
ñìûñëå, îòðàæàþòñÿ ïîòðåáíîñòè ÷åëîâåêà, ÷òî îç-
íà÷àåò äåòåðìèíèðîâàííîñòü ïîñòàíîâêè öåëåé ïî-
òðåáíîñòÿìè ëè÷íîñòè. Èìåííî ïîòðåáíîñòè ëåæàò
â îñíîâå îáðàçîâàíèÿ öåííîñòåé, à îñîçíàíèå ïîòðåá-
íîñòè ñëóæèò ôîðìèðîâàíèþ èíòåðåñà, ìîòèâà, îðè-
åíòàöèè, óñòàíîâêè, öåëè, ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ.
Âìåñòå ñ òåì, ïðè ïîñòàíîâêå öåëè ÷åëîâåê èñõî-
äèò íå òîëüêî èç íåîáõîäèìîñòè óäîâëåòâîðåíèÿ
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ñâîèõ ìíîãî÷èñëåííûõ ïîòðåáíîñòåé, íî è èç ñàìèõ
îáúåêòèâíûõ âîçìîæíîñòåé èõ ðåàëèçàöèè, ïîñêîëü-
êó èìåþùèåñÿ ôàêòè÷åñêèå óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëÿþò
âîçìîæíîñòü ïîñòàâèòü è ðåàëèçîâàòü òîëüêî îãðà-
íè÷åííûå öåëè.
Â âîçíèêíîâåíèè è ðàçâèòèè êîíôëèêòà ÷àñòî
ìîæíî îáíàðóæèòü òå èëè èíûå îáúåêòèâíûå ïðè-
÷èíû, ñïîñîáñòâîâàâøèå ñòîëêíîâåíèþ èíòåðåñîâ
ñîöèàëüíûõ ñóáúåêòîâ. Ìíîãèå êîíôëèêòû îñíîâà-
íû íà ïðîòèâîðå÷èÿõ, çàêîíîìåðíî âûòåêàþùèõ èõ
îáúåêòèâíî ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè, â êîòîðîé âñòó-
ïàþò â ïðîòèâîäåéñòâèå ðåàëüíûå ïîòðåáíîñòè êàæ-
äîé èç ñòîðîí. Ýòèì îáúÿñíÿåòñÿ íàëè÷èå ñîäåðæà-
òåëüíî-îïåðàöèîííîãî êîìïîíåíòà, õàðàêòåðèçóþùå-
ãî óìåíèå ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçîâàòü ïðîöåññ ïå-
äàãîãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ êîíôëèêòîì, îñíîâûâà-
ÿñü íà ïðèíöèïàõ ôîðìèðîâàíèÿ àíòèêîíôëèêòíîé
íàïðàâëåííîñòè ñîòðóäíèêîâ.
Ïðîâåäåííûé íàìè êîíôëèêòîëîãè÷åñêèé àíà-
ëèç ñèòóàöèè â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë (1) ïîêàçû-
âàåò, ÷òî íåóïðàâëÿåìîå ðàçâèòèå îðãàíèçàöèîííûõ
êîíôëèêòîâ â ïðàâîîõðàíèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
èíèöèèðóåò äåâèàíòíîå ïîâåäåíèå ñîòðóäíèêîâ, êî-
òîðîå íîñèò îïàñíûé õàðàêòåð â ñèëó èõ îñîáîãî
ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà, ñîïðÿæåííîãî ñ íàëè÷èåì âëà-
ñòíûõ ïîëíîìî÷èé, âîîðóæåííîñòüþ è ñïåöèàëüíîé
ïîäãîòîâêîé.
Â ñâÿçè ñ ýòèì â ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíàõ,
äåéñòâóþùèõ â óñëîâèÿõ ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè,
öåëåñîîáðàçíî èñïîëüçîâàíèå ñòðàòåãèè äèñïîçè-
òèâíîãî âìåøàòåëüñòâà. Âåäóùèìè ìåòîäàìè ðåà-
ëèçàöèè äàííîé ñòðàòåãèè ÿâëÿþòñÿ ñåãìåíòàöèÿ
êîíôëèêòà, ò.å. ðàçäåëåíèå êîíôëèêòíîãî ïðîñòðàí-
ñòâà íà âûÿâëåííûå çîíû îòâåòñòâåííîñòè (öåëåâûå
ñåãìåíòû), ñîñòîÿùèå èç îäíîðîäíûõ ôàêòîðîâ,
à òàêæå ïîçèöèîíèðîâàíèå — îïòèìàëüíîå ðàçìå-
ùåíèå ñïîñîáîâ ðàçðåøåíèÿ êîíôëèêòà â êîíôëèê-
òíîì ïðîñòðàíñòâå â çàâèñèìîñòè îò èõ ñîîòâåòñòâèÿ
òîìó èëè èíîìó öåëåâîìó ñåãìåíòó.
Çíà÷èòåëüíóþ ðîëü â ïðàêòè÷åñêîì îñóùåñòâëå-
íèè ñòðàòåãèè äèñïîçèòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà ìî-
æåò ñûãðàòü êîíôëèêòîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë, íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ êîòîðîé
ïîäòâåðæäàåòñÿ ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííîãî íàìè
èññëåäîâàíèÿ.
Òàêîâû, â îáùèõ ÷åðòàõ, íåêîòîðûå êîíöåïòó-
àëüíûå îñíîâû ïåäàãîãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ êîíô-
ëèêòàìè â ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíàõ. Ñìûñëî-
âîå ñîäåðæàíèå ïðåäëîæåííîé êîíöåïöèè îðèåíòè-
ðîâàíî íå íà ñóáîðäèíàöèîííîå ïîäàâëåíèå âîëå-
âûõ óñòðåìëåíèé ñîòðóäíèêîâ, à íà ïðåäîñòàâëåíèå
èì âîçìîæíîñòè òâîð÷åñêîé ñàìîðåàëèçàöèè â ïðî-
öåññå îïåðàòèâíî-ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè, íàïðàâ-
ëåííîé íà âûïîëíåíèå çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ ãîñóäàð-
ñòâîì ïåðåä ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè.
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Îáùåèçâåñòíî, ÷òî ñîòðóäíèêè ÎÂÄ ïðèíàäëå-
æàò ê ïðîôåññèîíàëüíîé ãðóïïå, äëÿ êîòîðîé õàðàê-
òåðíî íàëè÷èå ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèõ ôàêòîðîâ,
âûçûâàþùèõ ñòðåññ è ïîâûøàþùèõ ñóèöèäàëüíûé
ðèñê. Åæåäíåâíîå íàáëþäåíèå ïîâåäåíèÿ ñîòðóäíè-
êîâ ïîëèöèè è ïðîâåäåííûå ýêñïåðèìåíòàëüíûå èñ-
ñëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè ïîâûøåííóþ òðåâîæíîñòü è
êîíôëèêòíîñòü ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë (1, 117-119; 2, 17-19; 3, 162-167), ÷òî òàêæå ïðî-
âîöèðóþò äåñòðóêòèâíûå ôîðìû ðåàãèðîâàíèÿ íà
ïñèõîòðàâìû, êðàéíèì ïðîÿâëåíèåì ÷åãî ÿâëÿåòñÿ
ñàìîóáèéñòâî. Ñðåäè âûÿâëåííûõ íàìè ïðè÷èí
òðåâîæíîñòè è êîíôëèêòíîñòè íà ïåðâûé ïëàí âûñ-
òóïàþò ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå, ñâÿçàííûå ñ ðå-
ôîðìèðîâàíèåì îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è âûòå-
êàþùèìè èçìåíåíèÿìè èäåîëîãè÷åñêèõ îðèåíòèðîâ
è íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé, ìàòåðèàëüíûìè òðóäíî-
ñòÿìè. Ñìåíà ôîðìàöèé ïîøàòíóëà ïðèâû÷íûé
æèçíåííûé óêëàä, îáîñòðèëà ñîöèàëüíóþ è ïñèõî-
ëîãè÷åñêóþ íåçàùèùåííîñòü ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë. Íà óêàçàííûå ïñèõîòðàâìèðóþùèå
ôàêòîðû ññûëàëèñü 92% èç 600 èñïûòóåìûõ — ñëó-
øàòåëåé ôàêóëüòåòà çàî÷íîãî îáó÷åíèÿ Êóñòàíàéñ-
êîé âûñøåé øêîëû ÌÂÄ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí
(â îñíîâíîì ïðåäñòàâèòåëåé ìëàäøåãî îôèöåðñêî-
ãî ñîñòàâà, ÿâëÿþùèõñÿ íîñèòåëÿìè ñóáúåêòíî-
îáúåêòíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ îòíîøåíèé, â âîçðàñòå
îò 23 äî 35 ëåò, ñåìåéíûõ, èìåþùèõ ñòàæ ñëóæáû â
îðãàíàõ íå ìåíåå òðåõ ëåò).
Ìíîæåñòâî ïðè÷èí êîíôëèêòîâ îáóñëîâëåíî
íåïîñðåäñòâåííî îñîáåííîñòÿìè ñëóæáû â îðãàíàõ.
Íåîáõîäèìîñòü ïîñòîÿííîãî êîíòàêòèðîâàíèÿ ñ
ïðåñòóïíûì ìèðîì, íåãàòèâíûìè ïðîÿâëåíèÿìè ñî-
öèóìà, ïðîôåññèîíàëüíàÿ îáÿçàííîñòü ïîñòîÿííî
êîíòðîëèðîâàòü, ðåãëàìåíòèðîâàòü, îöåíèâàòü ïî-
âåäåíèå äðóãèõ ñ ïîçèöèé ñîáëþäåíèÿ ïðàâîâûõ ïðåä-
ïèñàíèé âëåêóò çà ñîáîé ïñèõîýìîöèîíàëüíûå ïåðå-
ãðóçêè, äèñòðîôèðóþò îáùå÷åëîâå÷åñêèå öåííîñòè
ëþáâè, òåðïèìîñòè, ïðèÿòèÿ, ïðîùåíèÿ áëèæíåãî.
Ñëàáàÿ ïðîôåññèîíàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîä-
ãîòîâëåííîñòüþ, íèçêàÿ îáùàÿ è óïðàâëåí÷åñêàÿ
êóëüòóðà ó÷àñòíèêîâ âíóòðèñèñòåìíûõ óïðàâëåí÷åñ-
êèõ îòíîøåíèé â ñèñòåìå ÎÂÄ îáóñëîâëèâàåò òðóä-
íîñòè êîììóíèêàöèè ñîòðóäíèêîâ ìèëèöèè, íåóìå-
íèå íàëàæèâàòü äåëîâûå è íåîôèöèàëüíûå îòíîøå-
íèÿ ñ íà÷àëüíèêàìè, êîëëåãàìè, ïîä÷èíåííûìè,
ãðàæäàíàìè, ÷ëåíàìè ñåìüè. Îñîáåííî ÷àñòî òðóä-
íîñòè îáùåíèÿ ïðèâîäÿò ê ïñèõîòðàâìàì, ñáîÿì â
ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè è â ñåìüå, êîãäà ñàìîîöåí-
êà ëè÷íîñòè (ñàìîïåðöåïöèÿ) íå ñîâïàäàåò ñ îöåí-
êîé (ïåðöåïöèåé) îêðóæàþùèõ, â ïåðâóþ î÷åðåäü —
